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Krachtens artikel 2251 BW loopt de verjaring tegen alle personen, behalve tegen hen voor
wie de wet een uitzondering maakt. Die bepaling voorkomt dat de verjaring intreedt terwijl
een wettelijke regeling de schuldeiser verhindert de betaling te verkrijgen van zijn
vordering. Uit artikel 410 WIB 1992 volgt dat de fiscus vanaf de indiening van een
bezwaar door de belastingschuldige geen betaling kan verkrijgen van zijn schuldvordering,
behoudens voor wat het onbetwistbaar verschuldigd gedeelte betreft. In zoverre uit artikel
410 WIB 1992 volgt dat het indienen van een bezwaarschrift tot gevolg heeft dat de
betaling van de belastingschuld niet kan worden verkregen, moet uit deze wetsbepaling en
uit artikel 2251 BW worden afgeleid dat de verjaring van de invordering geschorst is.
De toepassing van deze wetsbepalingen met de schorsing van de verjaring tot gevolg is in
overeenstemming met het algemeen belang waarvan sprake in artikel 1 van het Eerste
Aanvullend Protocol bij het EVRM, voor hetwelk de bescherming van het eigendomsrecht
en de voorzienbaarheid van de wet moeten wijken.
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